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Un dels ob jectius gen erals del Cen tre
de Normalització Lingüística de l'Hospitalet
(CNL) és el treball amb les entitats per tal
de fer créixer els espais de relació personal
dels ciutadans i aconseguir qu e les activi -
tats s'hi desenvolupin en català. Per això el
CNL manté una presència permanent als
barris i a les seves entitats, amb la intenció
de reduir les resistències al procés de nor-
malització lingü ística que hi pugui haver i
de consolida r un grup d'organitzacions im-
plicad es en el seu propi procés de norma-
lització i en el del seu ento rn . Per aconse-
guir-ho , el CNL compta amb l'actuació di-
recta dels tècn ics del CNL i amb la co l-
laboraci ó d'entitats.
Quan el CNL va començar a treballar
amb el sector associatiu de la ciutat es va
trobar amb entitats on la presència del ca-
talà és nul -la o pràcti cam ent nul -la i amb
entitats, majoritàriament de tipus cultura l
o de lleure infantil i juvenil , qu e estan en
un procés avançat de normalització lingüís-
tica , al qu al han arribat per voluntat prò-
pia .
Segons la tipologia de l'entitat, el CNL
hi estableix dos tipus de relació:
1. Plans de normalització lingüí stica amb
l'objectiu d'acon seguir qu e el català sigui
la llengua normal de relació i de treball.
En aqu est procés, l'entitat és la destinatà-
ria o beneficiària de les actuacions de nor-
malització lingüístic a qu e proven en del
CNL. El CNL és l'emissor de les actuacions
i l'entitat la receptora, tot i que la seva acti-
tud no pot ser passiva.
2. Acords de co l-laboraci ó. És el tipus de
co l-laborací ó qu e s'estableix qu an l'entitat
té un bon nivell de normalització lingüís-
tica o ja l'ha assolit després d'uns an ys de
relació amb el CNL. En aqu est cas, l'entitat
és la productora d'actu acions. El CNL no-
més l'ajuda.
Dins dels acords de col-laboracíó hi ha
actuaci ons molt diverses. Activitats que s'or-
ganitzen amb l'objectiu directe d'afavorir
l'ús del catal à i, també, activitats qu e en
primer terme no es preveuen com a activi-
tat s de promoció de l'ús del català, però que
s'hi conve rteixen amb la int ervenci ó del
CNL. Ésa dir , actuacions que no tenen com
a objectiu potenciar l'ús de la llengua, amb
petites variacions de la idea inicial, poden
esdevenir actuacions un dels objectius de
les quals sigui enfortir l'ús de la llengua.
Per exemple, una activitat basada en jocs
de taula en una ludoteca pot transformar-
se en una activitat de jocs de taula en cata-
là que estimuli els nens a utilitzar la llen-
gua fora de l'àmbit esco lar i contribuir
d'aquesta manera a fer qu e els infants ad-
quireixin una maj or fluïdesa parlant el ca-
talà.
Després d'uns an ys de treball amb enti-
tat s, el CNL ha provat una no va via de col-
laboració, en què una en titat que ja està
catalanitzada ofereix un servei de norma-
lització a una entitat qu e està en un punt
inicial del procés de normalització lingüís-
tica: són els projectes de col-laboracíó en-
tre entitats.
En aquests proj ect es, el CNL treballa
amb una entitat en un procés de normalit-
zació lingüística avançat qu e ofereix una
activitat de normalització i amb una enti-
tat en l'inici del procés de normalització
lingüística que té una necessitat que pot
cobrir l'activitat de la primera entitat.
D'aquesta manera, la primera entitat és
l'emissora d'actuacions i la segona entitat
n'és la receptora. Es podria dir, doncs, qu e
la primera entitat fa el paper que habitual-
ment correspon al CNL segons el model
que s'ha explicat abans.
Un proj ecte de co l-Iaborac íó entre en-
titats ha de preveure bàsicament els punts
següents:
1. Que el projecte es faci dins el marc dels
conveni s per a plans de normalització lin-
güísti ca o acords de col-laboracíó del CNL
amb entitats ciutadanes. Aquest primer
punt és principalment per assegurar al CNL
la possibilitat de marcar algunes línies de
l'activitat i fer-ne el seguiment.
2. Que el duguin a term e, d'una banda, una
entitat en un procés de normalització lin-
güística avançat (o qu e tingui un acord de
col-laborací óamb el CNL)i, d'una altra, una
entitat en un procés inicial de normalitza-
ció lingüística. Hi pot haver més de dues
en titats implicades. Aquest punt és indis-
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pensable i ja ha quedat explicat anterior-
ment.
3. Que el defineixin els tècnics responsa-
bles de les entitats que el duran a terme,
segons les necessitats i possibilitats de les
entitats.
4. Que, com a objectiu prioritari, el pro-
jecte incideixi en activitats que promoguin
l'ús de la llengua catalana. Les entitats, a
part , poden plantejar-se altres objectius no
directament relacionats amb la llengua. En
un taller de jocs tradicionals, un dels ob-
jectius generals essencial per a les entitats
pot ser reafirmar la personalitat de l'infant
desenvolupant les seves capacitats d'auto-
control i d'autonomia. Paral-Ielarnent a
aquest, hi ha d'haver objectius que es pro-
posin, per exemple, enriquir el lèxic de l'in-
fant i donar agilitat i fluïdesa a la parla.
s. Que hi hagi una entesa prèvia entre
aquestes entitats abans de dur a terme el
projecte per tal que cada part assumeixi els
seus compromisos.
6. Que, en qualsevol cas, l'entesa sigui en-
tre les entitats implicades. El tècnic de nor-
malització lingüística (TNL) només facilita
els primers contactes i, posteriorment, fa
el seguiment de l'activitat.
7. Que l'avaluació es faci des de totes les
parts que hi han intervingut i que el TNL
en faci un informe final. L'avaluació d'un
projecte concret l'han de fer totes les orga-
nitzacions implicades ja que cadascuna
valora de manera diferent els aspectes que
s'hi han treballat, segons els objectius que
s'hagi marcat en el moment de tirar enda-
vant el projecte. L'avaluació final del TNL
serveix al Centre de Normalització per va-
lorar l'avanç de la normalització en una
entitat concreta, en un àmbit d'actuació
concret, en una línia de treball experimen-
tal.
Aquests últims punts incideixen direc-
tament en la implicació de les entitats en
la creació, la posada en funcionament i
l'execució del projecte. Sense la responsa-
bilitat de les entitats, aquestes actuacions
no es durien a terme.
Elpaper del CNLés, en aquesta via d'ac-
tuació que exposem, el de mitjancer entre
les entitats. ElTNL coneix les entitats, per-
què hi ha tingut tractes durant els seus pro-
cessos de normalització, i coneix també les
necessitats de cadascuna, el tipus d'actua-
cions que realitzen i els serveis que poden
prestar; en definitiva, pot preveure actua-
cions coordinades, gràcies a la visió de con-
junt que li proporciona el treball continu-
at amb entitats.
Tot i que som a l'inici d'aquesta línia de
treball de col-Iaboraci ó entre entitats, el
CNL observa que , després d'uns anys de
dedicació a la normalització lingüística de
les entitats, a l'Hospitalet comença a ha-
ver-hi entitats sensibilitzades i conscients
del procés progressiu de normalització lin-
güística de la societat catalana, que tenen
en compte aquest aspecte en la programa-
ció de les seves activitats i d'aquesta mane-
ra es converteixen en dinamitzadores del
procés.
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